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工学部教授 加 ↑?↓?? B手 男
　今回、本学附属図書館に収蔵されることになっ
た、パリ市史料、144タイトル、273冊は、特別の
由緒のあるコレクションではなく、近年フランス
の古書市場に流通する特にパリ市に関連した史料
的価値が認められるものを、表題の名称のもとに
一まとめにしたと聞いている。それは、18世紀か
ら最近までの約250年間に出版された古書類で、
その内容は雑多である。これを通覧して、建築的
にみた史料的特徴の幾つかについて述べておく。
　書誌的にみれば、初版本の他に、版を重ね改訂
を受けたものなどがあるが、それらの出版年別に
みたタイトル数はおおよそ次の通りである。すな
わち、18世紀刊行本が7タイトル（うち20世紀初
頭の複写本1冊、銅版パリ大地図の復刻本1冊を
含む）、19世紀前半のもの8タイトル、19世紀後
半のもの55タイトル（15世紀の手稿本の刊本1冊
を含む）、20世紀前半のもの62タイトル、20世紀
後半のもの10タイトル、年代不詳のもの2タイト
ル、合計144タイトルである。また内容的にみて
主なものを挙げると、通史・概説は1724年刊本か
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